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Vibration characteristics and earthquake resistance of Nakaoki Bridge， which incorporates oblique 
bents used in the construction of Megami Bridge 
下田佑 貴* 0高橋和雄紳 中村聖三*料 呉慶雄*間 宮本敬太求問*
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ABSTRACT The main body ofthe Nakaoki Bridge incorporates an oblique bent that had been 
used during the construction of the Megami Bridge.百1Isis the first time that a bent has been 
recycled for the pぽ poseof reducing both construction costs and社leimpact on the environment. A 
model of this bridge's supers廿ucturewas constructed last year to test仕lebridge's natural 
vibrations. This model was su吋ectedto micro回 morsin order to compare the model's natural 
vibrations with those of the actual br姐ge.A non-linear seismic response analysis also was caηied 
out to study bridge's earthquake resistance under Level 1 and Level I earthquake motions. 
Keywords:女神大橋，斜ベントの転用，固有振動特性，非線形地震応答解析
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体モデ、/レは，合成桁を 1本のはり部材とする. 5 
本主桁モデルでは，横桁の同IJ性を評価する.
鉄筋コンリート製の下部構造躯体 (A1橋台， 1P 














車道部 I 2x7.250m~7.6ηm 
歩道部 I 2x3.0∞m 
樹新勾配 5∞0%勾配
横1断勾配
車道部 I直線 2.000% 屋根勾配








使用鋼材 SM570，SM490Y，SM400，SS400，STKC400p，S 1 OT 
表-3 転用部材の寸法と必要板厚の比較
(単位:mm) 
転用音防寸 腹板高 ¢板厚 ②必要中見享 (J)!i② 
斜ベント本体 1600 38 13 2.9倍
上部水平材 1100 30 9 3.3倍
表-4 支間長に対する腹板高と標準腹板高
支間長 (m) 腹板高 (mm) 標準腹板高 (mm)
36 1100， 1600 1800~2400 
47 1600 2350~3100 
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12 6.01 x 10
4 
3P 3.l0x10
4 1.00x1012 3.l0x104 
(b)回転パネ値(単位:kN'mlrad) 
支点 | 橋軸廻り












数 5本主桁 主桁一体 モード
0.909 0.919 橋軸直角 l次 1.1 
2 0.912 0.916 橋軸 1次 0.5 
3 1.033 1.059 橋軸直角2次 2.5 
4 2.288 2.350 鉛直 l次 2.7 
5 2.847 4.437 橋軸直角3次 63.8 
6 3.303 3.403 鉛直2次 3.0 
7 3.387 ねじれ l次
8 3.596 ねじれ2次
9 3.760 3.761 鉛直3次 0.0 





















































































































次 固有振動数(Hz) 差(%) 減衰
数 5本 一体 計測値 5本 一体 定数
2.38 2.45 2.54 6.8 3.8 0.005 
2 3.43 3.54 3.42 岨 0.3 -3.4 0.005 
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加震方向 加速度 変位 加速度 変位
(gal) (cm) (gaI) (cm) 
橋軸直角 483 3.1 544 3.1 
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8. おわりに
本研究の成果は次のようにまとめられる.
(1)女神大橋の斜ベントを最大限に活用した仲沖
橋が設計され，架設された.環境問題およびコス
トの縮減の観点から転用は重要であると評価され
る.転用する場合は当初から転用を前提とした設
計や塗装系の採用が必要である.また，軸力音防オ
は軸力音防寸として転用することが望ましい.
ο)仲沖橋の上部構造の解析モデルによる固有振
動数と常時微動計測の結果を比較すると，鉛直振
動の解本斤モデ、ノレは妥当と判断される.
(3)地震応答角特斤の結果より，上部構造の橋軸方向
の地震応答および下部構造の橋軸直角方向・橋軸
方向の地震応答の評価には，簡易な主桁一体モデ
ノレが十分で、あるが，上部構造の橋軸直角地;高志答
では5本主桁モデルと主桁一体モデルで、は結果に
差が有り，主桁一体モデ、ルで、は不十分で、あること
を示した.
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